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Una lectura possible de l'obra de 
Joaquim Chancho 
Referint-se a una època concre-
ta de la pintura de Joaquim Chan-
cho. la que es correspon entre els 
anys 1972 i 1975, Daniel Giralt-Mira-
cle deia que, sobretot, aquesta era 
l'obra d'un cal-lígraf: "Sabe con-
centrar la fuerza de su expresionis-
mo abstracta en la interacción del 
gesto, en el ritmo de los signos y en 
el palpitar de las líneas" (1 ) . De fet 
la seva pintura -i l'obra en general, 
ja que cal considerar també la 
creació dels suports de paper o de 
llibretes i d'objectes que utilitza-
evoca les més belles cal-ligrafies: 
des de la infantil fins a la més segu-
ra i professional, on els signes dela-
ten una personalitat reflexiva i in-
tuïtiva . Altres autors però, han dub-
tat sobre l'encert de la 
comparació. com la crítica que en 
va fer Abel Figueres uns anys més 
tard : "Hay quien ha querido ver en 
la pintura de Chancho de los años 
1972-1975, una escritura al intentar 
interpretar las ordenaciones sígni-
cas que aparecen en estos obras. 
Nada mós lejos de su intención. Si 
la escritura és una representación 
de sonidos o expresiones por medio 
de signos convencionales dibuja-
dos, el lenguaje que Chancho utili-
za no quiere ser representativa sinó 
comunicativa de sus pensamientos 
y sentimientos. de las propias sensa-
ciones" (2). 
Tanmateix, en el paisatge gene-
ral de la seva obra -per bé que 
aquesta evoluciona constantment-, 
hi queden restes i rastres de l'escrip-
tura que serveixen per a immergir-
se en les teles de Joaquim Chan-
cho. Llenguatge i la seva conden-
sació escrita, i paisatge i la 
representació . pictórica, conviuen 
en qualsevol obra. Potser els qui 
més sàviament han matrimoniat 
aquesta dualitat. són els orientals, 
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que posen tot un paisatge històric i 
humà en cada un dels seus cal-li-
grames. En aquest sentit cal 
conèixer la bellesa de la poesia xi-
nesa, per exemple, on se'ns desco-
breix un immens camp de bellesa 
visual, on s'entremesclen harmo-
nitzats l'atractiu irresistible de l' ar-
quitectura cal-ligràfica, el color de 
la tinta. el paper d'arròs i, indubta-
blement, el contingut de les idees 
poètiques de cada caràcter (3). 
Franz Kline, per la seva banda, ja 
utilitzà la idea dels cal-ligrames ja-
poneses per a inspirar la pròpia pin-
tura. 
Però, com subsisteix l'escriptura 
en l'obra de Chancho? La subsis-
tència presuposa una existència 
prèvia, la massa inicial que servirà 
de suport o de vertebrador del 
camí; la vena, si volem, que anirà 
alimentant les successives collites, 
tot i que aquesta aigua no irrompi 
en superficie. 
L'existència: l'obra de Chancho 
que Giralt Miracle qualificava de 
cal-ligràfica, omple pàgines i teles 
d 'una manera rica i efectiva i, com 
en la poesia oriental. cal descobrir-li 
les arrels i l'aire de floració. Els acrí-
lics sobre tela on Chancho va de-
senvolupant la seva escriptura. su-
ggereixen fileres i fileres de ceps 
plantats per l'artista viticultor (4), en 
un paisatge on hi predominen l'or-
dre, la geometria i l'aprofitament 
de l'espai, però també del gust i de 
l'amor per la naturalesa: una natu-
ralesa que anirà completant el 
quadre -quadre és un vocable uti-
litzat indistintament per a definir la 
pintura encabida en un marc o 
l'espai agrícola d'una plantació, 
amb els colors de la naturalesa 
canviant, amb els sons distints i amb 
la llum que perfila i redescobreix. 
Són, aquests quadres, espais de 
geometría física en estat natural. 
però la humanitat aflora en la intel-
ligència i la tècnica de la domina-
ció del paisatge. Tècnica. en grec. 
vol dir art. L'home, doncs, hi és pre-
sent en aquesta escriptura. I convé 
recordar la idea dels clàssics. des 
d 'Aristòtil. en què tot art i disciplina 
intenta complementar la naturale-
sa. És el mateix pensament que feia 
pintar Joan Miró amb els peus nus 
sobre la terra o a Robert Delaunas i 
Jackson Pollock amb el frenetisme 
de la naturalesa urbana. Tot art és 
una imitació de la naturalesa, va 
reblar Séneca a les Cartes a Lucilío. 
A partir d'aquest substrat és quan 
comença a créixer i evolucionar 
l'obra de Chancho. Simptomàtica-
ment. apareix també el color. Dels 
colors foscos i bàsics de l'escriptura 
es passa ara a la lluminositat i la va-
rietat que produeix la idea desen-
volupada; els vermells, grocs, blaus. 
blancs .... pero també l'ampliac ió 
del marc com a espai limitador. El 
color i el suggeriment del color i de 
les formes, semblen voler perllon-
gar-se fora del quadre, com les re-
doltes del cep que toquen vora el 
camí, potser perquè les toquem i 
en notem la seva vida i la història. 
Obres com les produïdes en 1987, 
suggereixen la fuga vers l'espai pro-
per, o, tal vegada, inquirint-nos a 
nosaltres mateixos a que acabem 
1 'obra o que hi entrem al seu inte-
rior.(5) És la invitació més íntima a 
entendre i viure una obra, com pas-
sejar-se entre la geometria agrícola 
d'una horta i fer-se en ella fungible 
-com els protagonistes del conte 
de Marguerite Yourcenar, Wang-Fo 
i el seu deixeble Ling, que fugen així 
de morir decapitats. 
I la persistència . Encara que di-
luïda o llunyana, aquella escriptura 
antiga s'entrellaça en l'obra ac-
tual. Potser convindria dir que, més 
que la forma, allò que ara revé és 
la saba, que pot produir noves olors. noves floracions 
de la pintura. L'escriptor francès Paul Valéry, referint-se 
a la concepció metafísica de l'art, deia que aquest no 
és la flor, sinó el perfum de la flor. Heus ací el gran rep-
te de l'artista, que no s'ha de limitar a copiar la realitat. 
sinó a captar-li l'essència i. en una sola llambregada, 
reproduir-la i mostrar-la perquè el seu reflex continuï 
despertant en nosaltres el subtil camp dels suggeri-
ments. I ara convé recordar de nou la riquesa dels 
ideogrames extremo-orientals: els haikais, que són re-
duccions poètiques de la tanka, prenen del seu con-
junt l'espurna o l'alè que dóna vida a tot el llarg poe-
ma. D'això n'és una bella mostra aquell haikai que 
mostrava la lluïssor fugissera d'unes tisores, en el punt 
precís d'anar a tallar la rosa, com a paisatge sintetitza-
dor de tot un clos ajardinat. La precisió és tal que, fins i 
tot. percebem el clic de l'eina tallant. Una espurna és 
a vegades més explícita i suggerent que no pas el con-
junt de l'incendi . És, si voleu, l'aclucament d'ulls que 
algú ens fa per encetar el camí de les percepcions, del 
misteri. de la vida intel-ligent. 
Joaquim Chancho continua treballant amb un subs-
trat d'humus, llum i vent que passa pel sedàs de la ma-
duració intel-lectual. D'aquesta manera aquella vella 
cal-ligrafia, diluïda ara en la força de la saba dels pin-
zells -potser ja indesxifrable-, rebrota en perfum i en una 
arquitectura de colors. 
Probablement aquesta pintura pugui esdevenir un 
suggeriment més de l'escriptura mediterrània del nos-
tre temps. 
• 
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